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Abstrak 
 
Tujuan dari pembuatan skripsi ini adalah untuk membuat aplikasi yang dapat mengenali 
suara dan merubahnya menjadi tulisan, yaitu dengan teknik speech recognition dengan Bahasa 
Indonesia. Ada 2 metode yang digunakan dalam proses perancangan aplikasi ini. Dua metode 
tersebut antara lain metode analisis dan metode perancangan. Dalam metode analisis, studi 
pustaka dan survey dilakukan terhadap objek yang akan diteliti. Studi pustaka dan survey 
dilakukan secara terus menerus hingga mendapatkan hasil yang baik untuk memilih cara yang 
paling tepat dan efisien dalam membuat speech recognition pada Android. Setiap teknik speech 
recognition yang ada akan dilakukan percobaan secara langsung dan kemudian dipilih satu cara 
yang paling efisien dalam pembuatan aplikasi speech recognition untuk Android. Studi pustaka 
juga dilakukan untuk proses pengumpulan data dan pengumpulan variabel-variabel yang akan 
digunakan kelak pada metode perancangan sistem. Metode perancangan dilakukan berdasarkan 
hasil-hasil yang diperoleh pada metode analisis. Variabel-variabel yang telah dimiliki dari hasil 
metode analisis, akan diolah dan digunakan untuk merancang sebuah perangkat lunak yang 
dilakukan secara bertahap. Pengkodean atau code program menggunakan Eclipse berbasis 
Android. Aplikasi yang efisien dan useability akan membuat user merasa nyaman dalam 
penggunaannya. Dan harus dipastikan bahwa aplikasi yang akan diciptakan ini akan membawa 
manfaat dan dampak positif bagi para pengguna. 
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